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F3614058 
 
Dana Pihak Ketiga merupakan unsur penting bagi suatu bank. Hal ini 
menjadi fokus bagi Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dalam kegiatan 
penghimpunan dana. Namun demikian,share perbankan syariah masih lebih kecil 
dibandingkan dengan perbankan di Kota Solo. BMI Cabang Solo melakukan 
strategi pemasaran dalam upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga dengan 
marketing mix. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran 
dalam pemenuhan DPK, perkembangan DPK, hambatan dan upaya dalam 
pemenuhan DPK pada BMI Cabang Solo. Penelitian ini menggunakan data primer 
yang diambil melalui observasi dan wawancara. Teknik pembahasannya adalah 
deskriptif kualitatif, dimana responden penelitian adalah marketing funding BMI 
Cabang Solo. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah strategi pemasaran yang 
dilaksanakan menggunakan marketing mix, pelaksanaan strategi tersebut mampu 
meningkatkan Dana Pihak Ketiga BMI Cabang Solo dari tahun 2011-2016 
meskipun terdapat hambatan dalam strategi promosi.Terdapat upaya untuk 
mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan adanya silaturahmi. 
Saran penetitian ini adalah perlu penambahan karyawan untuk posisi 
marketing funding dan penambahan biaya pemasaran.BMI Cabang Solo perlu 
berpatisipasi dalamkegiatan yang melibatkan masyarakat luas dan melakukan 
















MARKETING STRATEGY IN THIRD PARTY FUNDS COLLECTING 
EFFORT IN BANK MUAMALAT INDONESIA BRANCH OF SOLO 
 
IVANA LAELA TIARAWATI 
F3614058 
 
Third party funds are an important element for a bank.This becomes the 
focus of Bank Muamalat Indonesia Branch (BMI) of Solo in fund collecting 
activities.However, the share of shariah banking is still smaller than that in 
Solo.BMI Branch of Solo was performed marketing strategy in the effort to 
collect third party funds with marketing mix. 
The purposes of this research is determined the marketing strategy in the 
fulfillment of DPK, the development of DPK, obstacles and efforts in the 
fulfillment of DPK in BMI Branch of Solo.This research was used primary data 
which acquired from observation and interview.The discussion technique is 
descriptive qualitative, respondents of this research is  marketing funding of BMI 
Branch of Solo. 
The research conclusion was marketing strategy implemented using 
marketing mix. The strategy implementation was able increase third party funds 
of BMI Branch of Solo from 2011-2016, although there are obstacles in the 
promotion strategy.There are effort to overcome such obstacles by hospitality. 
The suggestions given of this research is there are need additional 
employees for marketing funding positions and additional marketing costs. Need 
to participate in activities involving wide community and additional of sub-branch 
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(Penulis) 
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doesn’t mean you aren’t making progress” 
(Unknown) 
“Everything happens for a reason. Don’t question it, trust it” 
(Unknown) 
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